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Forskrifter om adgang til å fis,ke med trål innenfor fiskerigrensen, 
gitt ved kgl. resolusjon 25.6~1971, jfr. Fiskeri<lirektØrens melding 
J. 266. -
Utvidet felt for faststående redskaper i området mellom 4 og 8 n.mil 
nord for SØrØya i Finnmark. · 
Ved kgl. resolusjon av 14. desember 1973 er det som i 1972-73 
foretatt en endring av forskriftene om adgang til å fiske med trål 
innenfor fiskerigrensen, gitt ved kgl. resolusjon av 25. juni 1971. 
Endringen, som trådte i kraft straks, innebærer at trålernes adgang 
etter forskriftenes § 5 til å fiske i området mellom 4 og 8 n.mil 
nord for SØrØya mellom 2 2°2 0' og 2 3°4 0' o, l. er innskrenket således 
at det i dette område bare er tillatt å fiske med trål i tiden fra 
og med 16. april til ng med 30. septeMber. 
Denne innskrenkning i adgangen til trålfisket gjelder til 
og med 15. april 1975. 
Nedenfor gjengis bestemmelsen i § 5 i forskriftene. 
1. Slik den vil lyde fram til og med 15. april 1975 og 
2. Slik den lØd fØr endringen, og slik den vil lyde igjen fra og med 
16. april 1975: 
l. § 5 skal i tiden til og med 15. april 1975 lyde: 
I områ.det mellom 6 og 12 n',mil fra grunnlinjene er det i 
Finnmark fylke tillatt å fiske med trål hele året. Denne tillatelse 
gjelder ikke i området mellom 6 og 8 n.mil fra meridianen 22°20 1 o.l. 
til 23°40' o.l. i tiden fra og med 1. oktober til og med 15. april. 
I Finnmark fylke er det i området mellom 4 og 6 n.mil fra 
grunnlinjene tillatt å fiske med trål i tiden fra og med 15. mars til 
og med 30 september, I området mellom 4 og 6 n.mil fra meridianen 
22°20 1 o.l. til 2~ 0 40 1 o.~. er det dog bare tillatt å fiske med trål 
i tiden fra og med 16.· april til og med 30. september. 
2. § 5 skal fra og med 16. april 1975 lyde: 
I området mellom 6 og 12 n.mil fra grunnlinjene er det i 
Finnmark fylke tillatt å fiske med trål hele året. 
I Finnmark fylke er det i området mellom 4 og 6 n.mil fra 
grunnlinjene tillatt å fiske med trål i tiden fra og Med 15. ~ars til 
og med 30. september. 
